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(Ulus)un iftirası
İsmail Ham i D A N İŞ M E N DIı
Aünkü yazımda (Ulus) 
un üç hezeyanından bah­
setmişi ve bunlardan biri­
nin mahiyetini meydana çı­
karmıştım Diğer ikisini 
bir kere daha hatırlata­
yım: Millî harekâtın başın­
da ben bir «kahramanlık 
numarası yaparak» Mus­
tafa Kemal Paşanın yanı­
na gitmişim ve ondan son­
ra istanbııla dönüp sultan 
Vahklüddiıı’le Daıııad • Fe- 
rid’kı yanlarına kaçmışım; 
fakat buna rağmen sonra­
dan Ankara Hükümeti ta­
rafından «affa mazhar» 
olmuşum ve işte o sayede 
bugün bu herzeleri yazan­
ların aralarında yaşıyor ve 
hattâ «yazı da yazıyor» 
muşum!
(Ulus) un bu hezeyan­
ları yirmi yedi sene evvel 
uğramış olduğum iftirala­
rın ancak bir kısmından 
ibaret okluğu için, dünkü 
yazınım sonunda onun u- 
mıttuklarını ben tamamla­
dım ve Sivas Kongresinin 
evrakını kaçırıp İstanbul 
Hükümetine vermiş olmak­
la, Pariste (Müoâhede) is­
minde bir gazöte çıkarıp 
Hilâfet propagandası yap­
makla, nihayet miirteeiük- 
le ve işte bütün kıllılardan 
dolayı (Hıyânet-i vataniy- 
ye) ile de ittihaııı edilmiş 
olduğumu hatırlattım.
Bizde bir nevi ocak zih­
niyet ve gayretiyle lıaysi- 
, yet lekelemek ve sağını so­
lunu düşünmeden iftira et­
mek illeti bilhassa (ittihat 
ve Terakki) devrinde baş­
layıp (Halk Partisi) dev­
rinde mUzminleşıııiştir; 
(Ulus) gazetesinin akıbet 
ve encamını hiç diişütıme- 
ınedcıı ıılu - orta savurdu­
ğu herzelerle* hezeyanlar 
işte bu ruh hastalığının a- 
kıl ve mantıkla alâkadar 
olmıyaıı cilvelerindendir. 
Bu -ibi hastalar, yiyecek­
leri sillelere çanak tuttuk­
larının farkında bile olmı- 
yaeak kadar sersem bir ta­
kım zavallılardır,
* * *
Sultan Hamid devrinin 
meşhur (Baba - Tahir) ine 
otuz senedir otuz bin defa 
rahmet okutan (Ulus) ga­
zetesiyle şimdi artık hesap­
laşmaya başlayabilirim. 
Her şeyden evvel bir kere 
şu noktayı tesbit edeyim; 
Ben kat’iyyen «affa maz­
har olmuş» değilim: bu
herze (Ulus) un iftirası­
dır: Çünkü affedilmek için 
bir suç işlemiş ve hattâ 
ondan dolayı mahkûm e- 
dilmiş olmak lâzımdır. Ben 
yalnız jttiham edilmiş oldu 
ğum için. Halk Partisinin 
en şiddetli tedhiş devrinde 
lıemcıı her gece birkaç ki­
şi asılırken Ankara istik­
lâl Mahkemesinde tam beş 
ay üç gün mevkuten mır j 
hakeme edildim. Kat’iyyen 
affedilmemiş olduğumun 
resmî vesikası, işte şıı 46 nu 
maralı ve 8 Nisan 1341 ta­
rihli (tevkif müzekkeresi) 
dir:
«Evrâk-ı müteferriası ve 
muddaî-i • umumînin iddiâ- 
ki nazar ı - mütalâaya alın 
diktan sonra bâlâda isim 
ve şöhret ve evsâfı muhar­
rer ırıuzııûnün-aleyhe isnad 
olunan hıyânet-i vataniyye 
fi’îi cinayet kabilinden ol 
duğuııdan kendisinin tev­
kifi lâzım gelmekle her 
ınübâşir ve kuvve-i nıtisel- 
leiıa me’nııırıınııtı merku­
mu tevkif ve Ankara tev­
kifhanesine isal ve teslime 
ve tevkiflıâne-i mezkur mü- 
dirinin dahî kendisini ka­
bul ve hıfza me’nıur ve 
kııvvei nıüselleha me’mıır- 
larına müracâatla işbu mü­
zekkerenin ibraz ve irâesi 
Iıuliııde kendilerinin bu 
bâbda iktizâ eden muave­
neti ifâya mecbur btılıın- 
dıtkiuriKi mübeyyin işbu 
muvakkat tevkif müzekke­
resi bi-f-tahrir imza ye 
(emilir kılındı».
Tevkifimden üç giiıı son­
ra yazılıp bir ay sonra eli­
me verilen bu müzekkere­
nin altındaki mührün sü­
tünde istiklâl Mahkemesi
Iieisi Ali Beyin imzası var­
dır. Nisanın beşindeki Ey­
lülün sekizine kadar beş 
ay üç gün süren muhake­
memde istiklâl Mahkeme­
si benden doğduğum gün­
den itibaren bütün hayatı­
mın hesabını sordu ve hem 
Tiirkiyede, hem bulundu­
ğum Avrupa memleketle­
rinden bütün resmî vasıta­
ları ve imkâniariyie hak­
kımda her türlü tahkikatı 
yaptı ve yaptırdı. Bıınuıı 
böyle oiduğıınu (Ulus) ga­
zetesi kendi koleksiyonla­
rına bakmak suretiyle de 
tesbit edebilir; zaten bu u- 
zun muhakeme bütün is­
natların iftiradan ibaret 
olduğunu meydana çıkar­
mış olduğu ifcin, nihayet 
MüdcJâi • umumi beraetiıııi 
istemiş ve mahkeme hçy’e- 
ti ittifakla beraetiıne ka­
rar vermiştir; bunun res­
mî vesikası da işte şudur:
«Bir mes’eleden dolayı 
maznun olup mevkuten 
muhakemesi icra kılınan 
İsmail Ilaıııi Bey’iıı mâ-bi- 
hi-z zannı olan ef’âle mii- 
câsereti hakkında bir gu- 
nâ delâii-i kanuııiyye elde 
edilemediğinden 8 Eylül 
1341 tarihli celse-i muha­
kemede bi-i ittifak berâeı- 
Une karar verilmiş oldu­
ğundan talebi üzerine işbu 
vesika mumaileyhe i’tâ kı­
lındı.»
Bu vesikanın altındaki 
resmi mührün üstünde de 
istiklâl Mahkemesi müd- 
dâî-i - umumîsi Necip Ali 
Beyirf imzası vardır.
işte bu resmî vesikalar­
la sabittir ki, ben bütün 
hayatının hesabını en fev­
kalâde salâhiyetlerle mü­
cehhez siyasi bir mahkeme 
huzurunda vermiş ve ham- 
dolsun tertemiz çıkmış bir 
insanını; istiklâl Mahke­
mesinin beni tebriye ve 
tenzih etmiş olduğu bir ta­
kım sefil iftiraları yirmi 
yedi senedir dillerine dola­
yarak ötede beride tekrar 
edip duran hamiyyet kah- 1 
ısınanları öyle bir Mahke­
meye girseler, acaba böyle 
tertemiz çıkabilirler mi?
Meselâ şu (Ulus) gaze­
tesi, acaba kendisinden] o 
kadar emin mi? O noktayı 
da yarınki yazımda hatır­
latacağımı söylesem, aca­
ba gece sabaha kadar uy­
kusu kaçmaz mı?
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